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Main problems and bottlenecks	

-Sample extraction: should conserve the plant compartment conditions	

  for example pH values.	

-These conditions should also be conserved during separation and detection.	

-If this conditions a	

-Sensitivity: very low concentration of metals in plant tissues.	

-Cost: expensive equipment.	
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HPLC-TOFMS  Chromatogram of  an specific m/z	
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